



































1900-1940 1941-1980 1981-2000 2001-2012
ヨーロッパ ８ ５ １ ２
北米 ２ １ ２ ―
中南米 ― １ ― ―
アジア ― １ １ １








するようになった（金子 2017）。日本においても、2016 年大会および 2020 年大会に向けて、








２　 もちろん、オリンピックの開催回数や獲得したメダル数および IOC の委員数からみて、ア
ジアはまだまだアウターサイダーであると認めざるを得ない。

















































オリンピックはこれまで 31 回開催された。そのうち、第 24 回大会は 1988 年に韓国の






開催期間 10 月 10~24 日 ９月 17 日 ~10 月２日 ８月８~24 日
参加国（地域）数 93 カ国・地域 159 カ国・地域 204 カ国・地域
参加選手数 5,151 人 8,397 人 10,942 人
実施競技数 20 23 28
実施種目数 163 237 302
金メダル獲得数
日本　16 枚
韓国　   0 枚
中国　      ―
日本　   4 枚
韓国　12 枚
中国　   5 枚
日本　   9 枚
韓国　13 枚
中国　51 枚































































７　 日本は 1964 年の東京大会で金メダルを 16 個、銀５個、銅８個を獲得し、金メダル獲得数で
世界第３位となったが、「日本のお家芸」と言われている水泳や柔道は成績不振であった。
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10　 保健体育審議会は 1949 年に文部大臣の諮問機関として設置され、2001 年に中央教育審議会














科学省 2011）。まず、ソウルは 1981 年９月に、1988 年のオリンピック開催地として選ばれ





































































































北京オリンピックは大成功を収めた。中華民族の 100 年の夢を実現した中国 23 では、
オリンピックへの熱が急速に冷め、北京大会前からすでに生じた金メダル至上主義への反



















































に WTO に加盟することができ、オリンピックの開催権を獲得した。また、1960 年以降
26　 ニューヨークタイムズの 1964 年 11 月 11 日付の記事・“Japan Throwing off Clock of Isolation”










































































に４つの地域団体が置かれており、ASFAA のほかに、TAFISA Europe、PASFAF および
TAFISA Africa がある。
32　 ASFAA の事務局は 2001 年までは日本の笹川スポーツ財団に、その後、韓国の釜山スポーツ・
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